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Bajas de unidades.
O. M. 3.177/68 por la que se dispone la baja en la Ar
mada del buque-aljibe «A.-4».—Página 2.011.
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Destinos.
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O. M. 3.186/68 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se expresan al personal del Cuerpo
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Trienios al personal de la Marina Mercante.
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Cruz del Mérito Nava,l.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 3.176/68.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone el pase
a tercera situación, a partir del día 17 de junio del
corriente ario, del buque-tanque Plutón.
Madrid, 1 de julio de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas de unidades.
Orden Ministerial núm. 3.177/68.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la baja
en la Armada del buque-aljibe A-4, asignado actual
mente al Arsenal de la Base Naval de Las Palmas.
Madrid, 30 de junio de 1968.
Excmos. Sres ...
Sres.
...
NIETO
Normas y especificaciones militares de Marina.
Orden Ministerial núm. 3.178/68 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en el Manual de Normalización
Militar, aprobado por Orden de la Presidencia del
Gobierno de 28 de julio de 1967 (D. O. núm. 206),
se declaran reglamentarias como normas "transito
rias" de Marina las siguientes :
NM-E-00562M. "Envases para pinturas. Ensayosde calidad".
NM-P-00465M. "Pinturas. Instrucciones para el
pintado y conservación de instala
ciones eléctricas y electrónicas".
De acuerdo con lo dispuesto en la Orden Minis
terial número 375/58 (D. O. núm. 30) por el Servic90 de Normalización Militar de este Ministerio se procederá a su edición y distribución.
Madrid, 3 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Marinería.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.179/68 (D). — Visto
el expediente iniciado al efecto, y de conformidad con
los informes emitidos por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales y el Departamento de Per
sonal, se promueve al empleo de Sargento Escribien
te al Cabo primero de esta Especialidad Francisco
Ginel Belión, que reúne las condiciones que fija el
artículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951,
(D. O. núm. 287), confiriéndole la antigüedad a to
dos los efectos de 1 de julio de 1968.
Con motivo de este ascenso se le confirma en su
actual destino de la Jurisdicción Central, para pres
tar sus servicios en el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
Madrid, 1 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
El
NIETO
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.180/68 (D).—Se dis
pone que el funcionario civil del Cuerpo Especial deMecánicos-Conductores Pedro Beigbeder Guerrero
cese en el Estado Mayor del Mando Anfibio y pasedestinado al Parque Automovilista número 1.
Este destina se confiere con carácter voluntario y
se encuentra comprendido en el apartado c), pun
to V, artículo 3.° de la Orden Ministerial de 31 de
julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 2 de julio de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, Vicealmirante Jefe del Departamentode Personal, Contralmirante Jefe del Manda Anfibio e Intendente General de este Ministerio.
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.181/68 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el CapitánGeneral del Departamento Marítimo de Cartagenaal disponer que el Obrero de segunda (Sastre) de laMaestranza de la Armada, a extinguir, Enrique Sanz
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Tubio desembarque del destructor Almirante Valdés
y embarque en el crucero Galicia.
Madrid, 2 de julio de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del De
partamento de Personal e Intendente General de
este Ministerio.
Personal vario.
Personal civil contratado. Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 3.182/68 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y accediendo a
lo solicitado por el Oficial de segunda (Carpintero)
juan Cardona Crujeiras, contratado por Orden Mi
nisterial de 11 de junio de 1957 (D. O. núm. 134),
que presta sus servicios en el Almacén Central de
Respetos de la Ciudad Lineal, dependiente de la Di
rección de Aprovisionamiento y Transportes, se le
concede la situación de "excedencia voluntaria", con
forme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funciona
rio de la Administración Militar, aprobada por De
creto número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. nú
meros 247 y 252).
Madrid, 2 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.183/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Departamento de
Personal, y con los dictámenes de la Dirección Eco
nómico-Legal y de la Intervención General, con arre
glo a lo dispuesto en la Ley 113/66,, de 28 de diciem
bre de 1966 (D. O. núm. 298), he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número y cir
cunstancias que se expresan.
Madrid, 2 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Cap. de N. (ET).
Cap. de N. (ET).
Cap. de N. (ET).
Cap. de F. (ET).
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Fernando Román Pardo.. ..
D. Manuel Quijano Párraga..
D. Pedro Martínez Avial y Bonapl
D. Javier Marquina Doussinague.
• • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
13.000
12.000
12.000
9.000
Concepto
por el que
se le concede
NIETO
13 trienios..
12 trienios..
12 trienios..
9 trienios.. • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
agosto
agosto
agosto
agosto
1968
1968
1968
1968
NOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de
la Ley 113/66 y se mantendrán estas cuantías vigentes has ta el 31 de diciembre de 1968, en cumplimiento a lo esta
blecido en el Decreto-Ley 1'51/67, de 27 de noviembre de 19 67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 3.184/68 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Departamento de
Personal, y con los dictámenes de la Dirección Eco
nómico-Legal y de la Intervención General, con arre
glo a lo dispuesto en la Ley 113/66, de 28 de diciem
bre de 1966 (D. O. núm. 298), he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
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anexa los trienios acumulables en el número y cir
cunstancias que se expresan.
Madrid, 2 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Número 154.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cap. de N. (EC).
Cap. de N. (EC).
D. Agustín Rodríguez-Carreño Manzano. ..
D. José López-Aparicio García ..
Cantidad
mensual
Pesetas
13.000
12.000
Concepto
por el que
se le concede
13 trienios..
12 trienios..
• • • •
. .
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
agosto 1968
agosto 1968
NOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de
la Ley 113/66 y se mantendrán estas cuantías vigentes has ta el 31 de diciembre de 1968, en cumplimiento a :o esta
blecido en el Decreto-Ley 1'5/67, de 27 de noviembre de 19 67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 3.185/68 (D).—De con
formidad con la propuesta por el Departamento de
rsonal, y con los dictámenes de la Dirección Eco
nómico-Legal y de la Intervención General, con arre
glo a lo dispuesto en la Ley 113/66, de 28 de diciem
bre de 1966 (D. O. núm. 298), he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número
cunstancias que se expresan.
Madrid, 2 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
RELACIÓN QUE SE CITA.
Y cir
NIETO
Empleos o clases
Cap'. de C. (ET).
Cap.. de C. (ET).
Cap.. de C. (ET).
Cap. de C. (ET).
Cap'. de C. (ET).
Cap.. de C. (ET).
Cap'. de C. (ET).
Tte. de N. (ET).
Tte. de N. (ET).
Tte. de N. (ET).
Tte. de N. (ET).
Tte. de N. (ET).
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Cipriano Pereira Gómez.. • • • • • • • • •
D. Bonifacio Ruiz Díez:.
..
•
D. Marcelino López Núñez..
D. Diego Pallarés García..
D. José Brage Vizoso.. • •
• • • •
• • • •
• • • • • • • • •
• • • •
D. Antonio Belizón Aragón.. .
D. Fernando Ferro Freire..
D. Manuel Goyanes Cabana..
D. Manuel Gil Vázquez..
• • • •
•
• • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
D. Pedro Giménez Conesa.. • • • • .. . • •
D. Manuel Otero Crespo..
D. Carlos Blanco Díaz..
• •
• • • •
• • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
10.800
10.800
10.200
9.800
9.000
9.000
9.000
10.200
8.600
'6.600
6.000
9.0130
Concepto
por el que
se le concede
3 trienios de Sub
oficial y 9 de
Oficial
..
3 trienios de Sub
oficial y 9 de
Oficial
2 trienios de Sub
oficial y 9 de
Oficial ..
3 trienios de Sub
oficial y 8 de
Oficial
5 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial ..
5 trienios de •Sub
oficial y 6 de
Oficial ..
5 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial ..
9 trienios de Sub
oficial y 9 de
Oficial ..
6 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial
..
6 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ..
5 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ..
5 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial
..
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 julio 1968
1 julio 1968
1• julio 1968
1 julio 1968
1 julio 1968
1 julio 1968
1 julio 1968
1 julio 1968
1 julio 1968
1 julio 1968
1 julio 1968
1 julio 1968
NOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición, transitoria primera dela Ley 113/66 y se mantendrán estas cuantías vigentes has ta el 31 de .diciembre de 1968, en cumplimient3 a lo establecido en. el Decreto-Ley 15/67, de 27 de noviembre de 1967 (D. O. núm. 274).
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Orden Ministerial núm. 3.186/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Departamento de
Personal, y con los dictámenes de la Dirección Eco
nómico-Legal y de la Intervención General, con arre
glo a lo dispuesto en la Ley 113/66, de 28 de diciem
bre de 1966 (D. O. núm. 298), he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número y cir
cunstancias que se expresan.
Madrid, 2 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Teniente de Navío.
Teniente de Navío.
Teniente de Navío.
Teniente de Navío.
Alférez de Navío.
■■••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Germán Pita Soto.. . • . • • . • • • • • • • •
D. Ignacio Sayáns Bugallo.. .. • • • • • • •
D. Isidro Novás Martínez.. • • • • • • .. ..
D. José A. Ponga Granda.. • • • • • • • • • •
D. Jesús Beloy Castrillón.. • • • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
6.000
6.000
5.600
3.800
3.400
Concepto
por el que
se le concede
5 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ..
5 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial
6 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ..
3 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
4 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
..
NOTA GENERAL
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 agosto 1%8
1 julio 1%8
1 julio 1968
1 agosto 1968
1 agosto 1968
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el :punto 2 de la disposición transitoria nrimera de
la Ley 113/66 y se mantendrán estas cuantías vigentes has ta el 31 de diciembre de 1%8, en cumplimient3 a ;o esta
blecido en el Decreto-Ley 15/67, de 27 de noviembre de 19 67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 3.187/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Departamento de
Personal, y con los dictámenes de la Dirección Eco
nómico-Legal y de la Intervención General, con arre
glo a lo dispuesto en la Ley 113/66, de 28 de diciem
bre de 1966 (D. O. núm. 298), he resuelto conceder
al Alférez de Navío D. Diego Barquero Sánchez dos
trienios acumulables de 1.000 pesetas mensuales cada
uno a partir de 1 de enero de 1967.
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes
que establece el punto 2 de la disposición transito
ria primera de la Ley 113/66, y se mantendrán estas
cuantías vigentes hasta el 31 de diciembre de 1968,
en cumplimiento a lo establecido en el Decreto-Ley
número 15/67, de 27 de noviembre de 1967 (MARI()
OFICIAL núm. 274).
Deberá tenerse en cuenta para la práctica de las
liquidaciones de atrasos lo dispuesto en la Orden Mi
Página 2.014.
nisterial número 5.125/63, de 27 de noviembre de 1963
(D. O. núm. 273).
Madrid, 2 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.188/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Departamento de
Personal, y con los dictámenes de la Dirección Eco
nómico-Legal y de la Intervención General, con arre
glo a lo dispuesto en la Ley 113/66,. de 28 de diciem
bre de 1966 (D. O. núm. 298), he resuelto conceder
al persoñal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número y cir
cunstancias que se expresan.
Madrid, 2 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Tte. Cor. de Intd."
Comle .
Conrte.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Tte.
Tte.
Tte.
Tte.
Tte.
Tte.
Tte.
Tte.
Tte.
Tte.
Tte.
Tte.
Tte.
Tte.
Tte.
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de Intd.".
de IntdP
Intend.a.
Intend."
Intend."
Intend."
Intend.".
Intend."
Intend." . .
Intend."
.
Intend." .
Intend.". .
Intend."
Intend." .
Intend.". .
Intend."
.
Intend." .
Intend." .
Intend." .
Intend."
.
Intend." . .
Intend." .
Intend." .
Intend.a. .
I ntend." .
Intend." .
Intend." .
Intend." .
Intend."
.
Intend." .
Intend." .
Intend."
.
Intend." .
Intend." .
Intend." .
Intend."
.
Intend." .
Intend." .
Intend." .
Intend." .
Intend." .
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Pedro Angel Manzano García . . . . • • •
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Luis Millán Espino. . • . • • • • • • • •
Carlos Avanzani García . .
Ginés J. Oliva Murcia.. . . • ..
Manuel G. Touza Lorenzo. . • •
Francisco Pérez Villacastín . . . .
Eduardo Hernández de Armijo
. • • •
•
• •
• •
Alfredo de la Guardia Salvetti . •
• • •
Ceferino Portal Antón . . . . . .
• •
• . • •
Gerardo González-Cela Pardo
. . • • • • • •
Nemesio Gozálvez García.. . • • • • •
Luis Bordonado Lacambra . • • •
• •
José Gonzalo Curt Martínez
Rafael Yelo Molina
. .
.
. . . . . . . . . . .
Gonzalo Gutiérrez d'e Rubalcava y Gar
•
•• ••
Alvaro Montesinos Sobrino . .
Antonio Garau García . . . .
José V. Olaguibel del Olmo .
Eduardo González Cagigas . . •• *O
Federico Pérez González de la Torre.
Julio López Sánchez . . .
José Medina Ramos. . . . . . . .. •
Luis Vázquez de Parga y Rojí
Manuel Manera Bassa . . . .
Clemente Dávila Zurita . . . . • •
Carlos Calvete Amézaga . . . .
Angel Muñoz-Delgado Martínez .
Luis María Quiroga Gómez • • • • • •
Antonio Meroño Parra. . . • ..
Rafael Lachica Sánchez . . . • ..
Juan Martínez Pardavila . . . • .. • • • •
Pedro Durán Fernández. .
. .
Mariano Ugarte de la Azuela . . . . • • • •
Pedro M.." Fernández Estalayo
••
••
••
• ••
•• •• ••
•• ••
Manuel Marín Abollado
. . . . . • • • • • • •
Fernando A. Voigt Matud . . . • • • • • •
Angel Pastor Fernández . . . . . • •• •• ••
José J. Brage Barros . . . . .
José M. Castells González . . • • • • • .
Miguel A. Manzano Rodríguez • • • •
Juan J. Vilariño Paz . . . .
Antonio García Núñez.
•• •• •• ••
Cantidad
mensual
Pesetas
10.600
5.000
5.000
5.000
5.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Concepto
por el que
se le concede
1 trienio de Sub
oficial y 10 de
Oficial
5 trienios
5 trienios •• • ••• •••
5 trienios ••• •••
5 trienios ••• ••• •••
4 trienios . • •
4 trienios ••• •••
4 trienios ••• •••
4 trienios ••• ••. •••
4 trienios • • • ••• •••
4 trienios •• • ••• •••
4 trienios ••• ••• •••
4 trienios
4 trienios ••• ••• •••
••• •••
••• •••
••• ••• •••
4 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
YOTA GENERAL
•••
••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
••• ••• •••
Fecha en que debe
comenzar el abono
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto. 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1%8
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
agosto 1%8
agosto 1968
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que e stablece el punto 2 de la disposición transitoria primera de
la Ley 113/66 y se mantendrán estas cuantías vigentes has tP el 31 de diciembre de 1968, en cumplimient.,) a lo esta
blecido en el Decreto-Ley 15/67, de 27 de noviembre de 19 67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 3.189/68 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Departamento de
Personal, y con los dictámenes de la Dirección Eco
nómico-Legal y de la Intervención General, con arre
glo a lo dispuesto en la Ley 113/66,, de 28 de dicien-i
bre de 1966 (D. O. núm. 298), he resuelto conceder
al Teniente Vicario de segunda D. Juan Belando Ló
pez nueve trienios acumulables de 1.000 pesetas men
suales cada uno a partir de 1 de julio de 1968.
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes
que establece el plinto 2 de la disposición transitoria
primera de la Ley 113/66, y se mantendrán estas
cuantías vigentes hasta el 31 de diciembre de 1968,
en cumplimiento a lo establecido en el Decreto-Ley
número 15/1967, de 27 de noviembre de 1967
(D. O. núm. 274).
Madrid, 2 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NTI TO
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Orden Ministerial núm. 3.190/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Departamento de
Personal, y con los dictámenes de la Dirección Eco
nómico-Legal y de la Intervención General, con arre
glo a lo dispuesto en la Ley 113/66, df 28 de 'diciem
bre de 1966 (D. O. núm. 298), he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número y cir
cunstancias que se expresan.
Madrid, 2 de julio de 1968.
Excmos. SITS
Sres. • •
RELACIóN QUE SE CITA.
• • •
NIETO
Empleos o clases
Archivero .. • • •
Oficial primero ..
Oficial primero .
Oficial primero .
Oficial primero .
Oficial segundo .
Oficial segundo .
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Luis de Lora Ibáñez.. • • • • • •
• • • • • •
D. Manuel V. de la Corte y del Río..
D. Manuel Requeijo \rizoso..
D. Antonio López García..
• • • •
• •
• • • • • • • •
• •
D. Juan J. Zaragoza Vicente..
D. Marciano Soto García.. • •
D. José Díaz Regueira..
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
13.600
8.800
8.800
8.800
9.000
2.800
2.800
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 trienio de Sub
oficial y 13 de
Oficial .. 1 agosto 1968
8 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial 1 agosto 196
8 trienios de Sub
,
oficial y 4 de
Oficial
..
1 agosto 1%8
8 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial
..
•
5 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial ..
3 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ..
3 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ..
1 . agosto 1%8
1 julio 1968
1 julio 1968
1 julio. 1968
NOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de
la Ley 113/66 y se mantendrán estas cuantías vigentes has ta el 31 de diciembre ee 1968, en cumplimiento a lo esta
blecido en el Decreto-Ley 1'5/67, de 27 de noviembre de 19 67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 3.191/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Inspección Gene
ral de Infantería de Marina, y con los dictámenes de
la Dirección Económica-Legal y de la Intervención
General, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
aura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 2 de julio de 1968.
Excmos. Sres ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
May. de La I. M.al D. Heliodoro Gutiérrez Blanco..
May. de 2.a I. M.a
Subteniente I. M.
Subteniente I. M.
Sarg. 1.° Inf. M.
Sarg. 1.° Inf. M.
Página 2.016.
• • • •
D. Adolfo Pérez Alonso.. • • • • .• • • •
D. Francisco García Tejera.. ..
D. Francisco Benítez Parrilla..
D. José Alonso Covelo..
D. Cipriano Arguiz Cartelle..
• •
•
• •
• • • • •
• • • •
•
• • • •
• • •
Cantidad
mensual
Pesetas
7.600
5.200
5.400
4.800
2.400
2.400
Concepto
por el que
se le concede
NIETO
Fecha en que debe
comenzar el abono
6 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial ..•1
7 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial .. 1
9 trienios ••• ••• ... 1
8 trienios ••• ••• ... 1
4 trienios ••• ••• ... 1
4 trienios ... ••• ... 1
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agosto 1968
agosto 1968
agosto 1968
febrero 1968
agosto 1968
agosto 1968
111 Lunes, 8 de julio de 1968
Empleos o clases
Sarg. 1.° Inf. M.
Sarg-. 1.° Inf. 14.8
Sarg. 1.° Inf. M.a
Sarg. 1.° Inf. M.8
Sarg. 1.° Inf. M.8
Sarg. 1.° lnf. M.
Sarg. 1.° Inf. M.
Sarg. 1.° Inf. M.
Sarg. 1.° Inf. M.a
Sarg. 1.° Inf. M.
Sarg. .° Inf. M.
Sargento Inf. M.a...
Sargento Inf. M.a...
Sargento Inf.
Sargento Inf. M.a...
Sargento Inf. M.a...
Sargento Inf. M.a...
Sargento Inf. M.a...
Sargento Inf. M.a...
Brigada Inf. M.8..
Sarg. 1.° Inf. M.8..
Sarg. 1.° Inf. M.a..
Sarg. 1.° Inf. M.a..
NOMBRES Y APELLIDOS
D.
D.
D.
D.
D.
D'.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Rafael Rey Cotos.. ..
Ramón López Gago.. . • ..
Juan. Martínez López.. .. • • • • • • • •
Servando Grande Lamela.. • • . • • •
• •
Segundo Alvarez Sanders..
Manuel Bujía Pérez.. • • • • • • • •
Antonio Míguez Piedra.. . • .. • • . . • •
Angel P. Blanco Mirantes.. • • • . .. • •
José Castromil Veiras..
Alfonso Rincón Llorente..
Atilano Gregores Tato.. .. • • • • • •
Pedro Sanmartín Moreira..
Amable Díaz Real.. . • ..
José Valcárcel Rodríguez.. .. •. • • • •
Isidro Fernández Fernández. : • • .
Conrado P. Cabello Cordero..
José Acosta Rodríguez..
José Torres Juan.. .. .
Vicente García Navarro..
..
. • ..
Víctor García Gómez (1) • • • • • •
Arturo López Castelo (2)..
José García Díez (2)
Manuel Alvarez Fernández (3) . • • . • •
• • • • • •
• •
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
2.400 4 trienios
1.800 3 trienios
1.800 3 trienios
1.800 3 trienios
1.800 3 trienios
1.800 3 trienios
1.800 3 trienios
1.800 3 trienios
1.800 3 trienios
1.800 3 trienios
1.800 3 trienios
1.800 3 trienios
1.800 3 trienios
1.800 3 trienios
1.200 2 trienios
1.200 2 trienios
2.400 4 trienios
'6.000 10 trienios
2.400 4 trienios
2.400 4 trienios
1.800 3 trienios
1.200 2 trienios
2.400 4 trienios
.. •
• ..
.. •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• ..
•
•
•
.. •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • e • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • •
• •
•
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
.. • • • •
• ..
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 agosto 1968
1 agosto 1968
11968agosto
1 agosto 1968
1 agosto 1968
1 agosto 1968
11968agosto
1 agosto 1968
1 agosto 1968
11968agosto
1 agosto 1968
1 agosto 1968
1 agosto 1968
1 agosto 1968
11968agosto
1 agosto 1968
1 febrero 1968
1 agosto 1968
1 junio 1968
1 agosto 1968
1 agosto 1968
1 agosto 1968
1 julio 1968
OBSERVACIONES:
1:1) Se rectifica en este sentido, en lo que respecta al in teresado, la Orden Ministerial ,número 697/68 (D. O. nú
mero 38).
(2) Se rectifica en este sentido, en lo que respecta a los interesados, la OrdenMinisterial número 3.981/67 (D.10. nú
mero 198).
(3) Se rectifica en este sentido, en lo que respecta al interesado, la Orden Ministerial número 2.861/68 (D. O. nú
mero 144).
NOTA GENERAL-Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposiCión transitoria
primera de la Ley 113/66 y se mantendrán estas cuantías vi.gentes hasta el 31 de diciembre de 1968, en cumplimiento a
lo establecido en el Decreto-Ley 15/67, de 27 de noviembre de 1967 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 3.192/61 (D).-De con
formidad con lo propuesto por la Inspección 'Gene
ral de Infantería de Marina, y con los dictámenes de
la Dirección Económico-Legal y de la Intervención
General, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he
resuelto conceder al personal de la Armada que fi
aura en la relaciéin anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 2 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Subtente. Mús.
Sarg. 1.° Mús. 2.a
Sarg. 1.° Mús. 2.8
Sarg. 1.0 Mús. 2.a
Mús. 3.a Sarg.
Mús. 3.8 Sarg.
Mús. 3.a Sarg.
NOMBRES Y APELLIDOS
■■•••••■••■■•••••
D. Manuel Gutiérrez López..
D. Edelmiro López Docal..
D. Francisco Sancho Alcañiz..
D. Julián García Marín.. .. • •
D'. Lorenzo Muñoz Serrano.. .
D. Enrique Barbero Lorenzo..
D. Rufino García Guarefío..
NOTA GENERAL
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
5.400
4.800
4.800
3.000
3.600
3.600
3.000
Concepto
por el que
se le concede
9 trienios ...
8 trienios •••
8 trienios •••
5 trienios
6 trienios
6 trienios
•••
5 trienios
• • •
• • • •
•
•
•
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 agosto 1968
1 agosto 1%8
1 agosto 1968
1 agosto 1968
1 agosto 168
1 agosto 1968
1 agosto 1968
Estos trienios se reclamarán con los porcentaj9s que establece el punto 2 de la ,disposición transitoria primera dela Ley 113/66 y se mantendrán estas cuantías vigentes has ta el 31 de diciembre de 1968, en cumplimient3 a lo establecido en el Decreto-Ley 15/67, de 27 de noviembre de 19 67 (D. O. núm. 274).
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Lunes, de julio de 16 1.11
Trienios al personal de funcionarios c
de la Arnulda.
'viles al servicio
Orden Ministerial núm. 3.193/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Departamento de
Personal, y con los dictámenes de la Dirección Eco
nómico-Legal y de la Intervención General, con arre
glo a lo dispuesto en la Ley 105/66, de 28 de di
ciembre de 1966 (D. O. núm. 298), y disposiciones
complementarias, he resuelto conceder al personal de
la Armada que figura en la relación anexa los trie
nios en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 2 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
men:sual
Pesetas
CUERPO E
D. Angel Caamario Fernández (ju
do) (1) .
D. Angel Caamario Fernández (jubilado
Concepto por que se le concede Fecha en que debe
comenzar el abono
SPECIAL DE OFICIALES DE ARSENALES
bila •
3.636
3.939
12 trienios de 303 pesetas mensuales.
13 trienios de 303 pesetas mensuales.
1 enero 1967
1 diciembre 1967
OBSERVACIONES:
(1) Estos trienios deberá percibirl
activo en 3 de febrero de 1968. Estos be
destino. El trece trienio no tendrá. efectc
a jubilado en virtud de la Orden Min
brero de 1968, según novedad, por lo qu
Se reclamarán estos trienios con los
Ley 113/66, v se mantendrán estas cuantí
el Decreto-Ley 15/1967, de 27 de noviemb
Deberá tenerse en cuenta para la prác-1
ro 5.125/63, de 27 de noviembre de 19(
r p
os solamente hasta el mes de febrero de 1968 inclusive, ya que causó baja en
'neficios ,conómicos deberán serle reclamados por la Habilitación de s'II último
)s de mejora de ha ber pasivo, ya que desde el 31 de julio de 1%7 debió pasar
sterial número 175/67, habiendo continuado ,prestando servicio hasta el 3 de fe
e ha dado lugar al perfeccionamiento del trece trienio en 1 de diciembre de 1967.
?orcentajes que establece el punto 2 de 'la disposición transitoria primera de la
as vigentes hasta el 31 de diciembre de 1968.. en cumplimiento a lo establecido en
re de 1967 (D. O. n úm. 274).
Lica de las liquidaci enes de atrasos lo dispuesto en la Orden Ministerial núme
í3 (D. a núm. 273).
Orden Ministerial núm. 3.194/68
formidad con lo propuesto por el D
Personal, y con los dictámenes de la
nómico-Legal y de la Intervención Ge
glo a lo dispuesto en la Ley 105/6(
ciembre de 1966 (D. O. núm. 298),
complementarias, he resuelto concede
(D). De con
epartamento de
Dirección Eco
T'eral, con arre
3, de 28 de di
y disposiciones
7 al personal de
la Armada que figura en la relación anexa los trie
nios en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 2 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Beardo Oliva.. ..
D. Juan Gómez Martínez.. • •
D. Manuel Ruiz Maza.. .. • .
D. Adolfo Pons Negrevernis..
• •
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto por que se le concede
NIETO
Fecha en que debe
comenzar el abono
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
• • • •
• • • •
• •
• •
• •
4.932
4.932
3.699
4.932
12 trienios de 411 pesetas
12 trienios de 411 pesetas
9 trienios de 411 pesetas
12 trienios de 411 pesetas
NOTA GENERAL
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
1
1
1
1
julio
julio
julio
agosto
1968
1968
1968
1968
La cuantía de los trienios, perfecciona-los a partir del 1 (le enero de 1967, son con arreglo a la Circular 22/67 de la
Ordenación Central de Pagos.
Se mantendrán estas cuantías vigente; hasta el 31 de diciembre de 1968, en cumplimiento a lo establecido en el De
creto-Ley 15/1967, de 27 de noviembre de 1967 (D. O. núm. 274).
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Trienios al personal de la Marina Mercante.
Orden Ministerial núm. 3.195/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por- el Departamento de
Personal, y con los dictámenes de la Dirección Eco
nómico-Legal y de la Intervención General, con arre
glo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 28 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 1 de 1951) he re
suelto conceder al Portero tercero don Norberto Cas
tillejo Pérez 11 trienios de 1.000 pesetas anuales cada
uno a partir de 1 de junio de 1968.
iNladrid, 2 de julio de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
RECOMPENSAS
e
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.196/68 (D). En
atención a las circunstancias que concurren en los
Oficiales que a continuación se relacionan, los cuales
reúnen las condiciones que determina el artículo 109
del Reglamento de la Escuela Naval Militar por ha
berse escalafonado con el número uno de sus respec
tivas promociones, vengo en concederles la Cruz del
Mérito Naval de primera clase con distintivo blanco :
Alférez de Navío D. José Angel Sande Cortizo.
Teniente de Infantería de Marina D. Francisco
Rodríguez Andréu.
Teniente de Máquinas D. Augusto D'Anglade Pé
rez.
Teniente de Intendencia D. Miguel Angel Larraz
Ferrando.
Madrid, 7 de julio de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
RECTIFICACIONES
Padecido error en la provisión de destinos del Cuer
po General, publicada en el DIARIO OFICIAL núme
ro 148, se entenderá aclarada en el sentido de que
los mandos para las fragatas rápidas Osado y Relám
pago son de libre designación.
Madrid, 5 de julio de 1968.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Guitián
Vieito.
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 2.971/68, de fecha 1 del actual
(D. O. núm. 148), se rectifica en el sentido de que
el segundo apellido de clon Felipe Ruimonte es Pe
rales y no Peláez, como aparece en dicha Orden.
Madrid, 5 de julio de 1968.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio GuitiánVieito.
EDICTOS
(416)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, juez instructor del ex
pediente número 281 de 1968, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Bilbao, Juan María Elo
rrieta Zárate, folio 38 de 1964,
Hago saber : Que el expresado expediente, y
por decreto de la Superior Autoridad judicial del
Departamento Marítimo. de El Ferrol del Caudillo
de fecha 22 de junio próximo pasado, ha quedado
nulo y sin valor alguno el aludido documento ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que poseyén
dolo no hiciera entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Bilbao, 2 de julio de 1968.—El Capitán de Cor
beta (R.N.A.), Juez instructor, Santos Pastor Za
bala.
(417)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex-.
pediente número 279 de 1968, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Bilbao Daniel Esteban Ca
brejas, folio 129 de 1963,
Hago saber : Que el expresado expediente, y
por decreto de la Superior Autoridad judicial del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
de fecha 22 de junio próximo pasado, ha quedado
nulo y sin valor alguno el expresado documento in
curriendo en responsabilidad la persona que poseyén
dolo no hiciera entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Bilbao, 2 de julio de 1968.—El Capitán de Cor
beta (R.N.A.), Juez instructor, Santos Pastor Za
bala.
(418)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, juez instructor del ex
pediente número 278 de 1%8, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Bilbao Emilio de Silva Bed
me, folio 298 de 1966,
Hago saber : Que el expresado expediente,
por decreto de la Superior Autoridad judicial del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
de fecha 22 de junio próximo pasado, ha quedado
nulo y sin valor alguno el aludido documento ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que poseyén
dolo no hiciera entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Bilbao, 2 de julio de 1968.—El Capitán de Cor
beta (R.N.A.), juez instructor, Santos Pastor Za
bala.
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